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El Boletín se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «LegislacIón».
Real Decreto.
Disponiendo el pase á la situación de reserva del Ordenador de Marina de
1.' D. Agustin Suárez.
SecretaríaMilitar.
Dispone la situación en que han de pasar la próxima revista los buqnes
de la Armada.
Personal.
Embarco en la División Naval de Instrucción del T. de N. D. P. Car
dona. —Licencia al T. de N D. J. M. Arancibia.—Prórroga en su
destino al T. de N. (E. de R.) D. M. Esteban. Licencia al A. de
1•Ii. D. M. A. Liaño.—En_barco en el Vasco Alítitez de Balboa del
A. de N D. J. Jáudenes.—Idem. en el Río de la Plata del idem
id. D. Luis G. de Solá.—Indeniniza conión. al A. de N . graduado
D M. Cumpillo.--Ascensos en el Cuerpo Administrativo.— Destino
al Supremo del T. Auditor de 1
a clase D. Guillermo García Parreno.
—Relativa á servicios de los Pilotos al servicio de Marina.— Gradua
ción al 2.° Vigía D. V. Moll —Idern. idem. al ídem. id. D. R. Fa
beiro - Declara en situación de excedencia forzosa al piimer maestro
de velas D. F. Rodriguez.—Hace extensivo á los mús;cos de la Ar
mada, los beneficios que disfrutan los de In?. de hl'. como resolución
de instaneia de R Barceló.—Recornpensa al Tte. C. de ltif.a de Ma
rina D. F. Obanos.—Pensión de cruz á 1).a A. Flores:—Recompensa
al primer maestro I). F. Rodriguez.—Idem. á D. 3. Cunha.
MarinaMercante.
Calamento de la almadraba «Torre García. Niega prórroga en usu
fructo de la almadraba «Aguas de Ceuta>.
1 Las disposiciones insertas Pn este Boietin, tienencarácter preceptivo.
SlUMA.11, IC>
1 Be admiten ansbcripcionea al Brleítital precio de 5 pesetas temes' re.
Material.
Relativo á uso de embarcaciones meñores por el Comdte. de Marina de
Villagarcía.—Coustrucción de dos botes para el Carlos V. —Relativa
á materiales para el Reina Regente.—Aprobando inutilización de 95
granadas que existían en el polvorin incendiado de la Algameca.—
Iuteresando de Guerra ordene á la Pirotecnia de Sevilla la fabrica
ción de 180.000 cartuchos Smith —Sobre fabricación por la Pirotec
nia de Sevilla de 180.000 cartuchos Smith y remisión de Cádiz á
Cartagena de 200.000 cartuchos Maüsser. —Interesando de Guerra
que por la fábrica de Toledo se expidan á Cádiz 20.000 cartuchos de
ejercicio para fusil Matisser.
Intendencia.
Concede crédito para el Semáforo de Punta Galea. —Referente al fondo
económico del Arsenal de Cartagena.—Concede abono de medio bi
llete en ferro-carril al 2.° Condestable Juan Barranco desde Málaga
á Ferro'. - Sobre indemnizaciones en el Extranjero.—Sobre descuento
del C. de N. D. F.Sánchez.—Conformándose con la sentencia_abso
lutoria. recaída en pleito promovido contra la R. O. de 14 de Octubre
de 1903, relativa á obras en un algibe en la Graña (Ferrol;.—Refe
rente á grón. del Prrifesor de la Escuela de Artilleros.--Desestima
instancia del 2.° Maqta. D. A. Bolaños —Declarando indernnizable
la comisión que desempeña el C. de F. D. Francisco Bosch .--Sobre
gratificación de residencia en Canarias.
Circulares y disposiciones.
Niega pensihn á J. Valóiro y consorte.—Excedencia en el Cuerpo Ge
neral de la Armada.—Idern. idem . en el idem. Eclesiástico. — 'dem .




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva, del Ordenador de Marina de pri
mera clase D. Agustin Suárez y Gómez, por
haber cumplido la edad reglamentaria.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril
de mil novecientos cinco.
ALFONSO




Excmo. Sr.: Pa"a los efectos administrativos y de
más que correspondan dentro de las Leyes de fuerzas
navales y de presupuestos vigentes:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Mayo, en las situaciones que en copia
que se acompaña se expresan.
De 11.?,a1 orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBilibi.
Sr. Prísidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de losDepartamentos
Sr. Comand tnte General de la División Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
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Situaciones en que deben de pasar los buques de la Armada
la reViSta. delpróximo Mes de Mayo,
Primera División.
Acorazado «Pelayo». Reserva 2.° grado, Cádiz.
Crucero «Carlos V» Id. 1." grado. Agregado á la División Naval.Cañonero Torpedero *Audaz». En 1.a situación, art. 12, Cádiz.Id. íd. «Osado>. En 3.a id., Agregado al «Lepanto», «Mahón.Id. íd. «Terror En 1 íd. art.° 12. Cádiz.
Segunda División.
Crucero de 1.' «Princesa de Asturias». En 3•a situación . División
Naval
Id. «Cardenal Cisneros». En 3.a id. íd. id.
Id. «Extremadura». En 3 a íd. Id. íd.
Id -Rio de la Plata». En 8•a íd íd. íd.
Buques para comisiones.
Cañonero «Marqués de la Victoria». En 3 a, Vigo.
Id. «D. Alvaro de Bazán». En 8 .a. Canarias'
Id. (Marquéis de Molins». En 3.a, Villagarcía.
Id. «Vasco N. de Balboa». En 3.a, Villagarcia
Id. «Mae---Mahón». En z.', Puenterrabia.
Lancha Cañonera «Perla». En 3 a, Tuy.
Cañonero «D.' Maria de Molina». En 3.a, Cádiz.
Id. «Martín A Pinzón». En 3.a, Málaga.
Id. «Hernán Cortés». En 3 a, Huelva.
Cañonero «Ponce de León». En 3.8• Huelva.
Cañonero torpedero «Destructor» En 3 a, Algeciras.
Id. «Temerario». En 3.a, Barcelona.
Id. «Vicente Y. Pinzón». En 3.a, Valencia.
Id. «Nueva España». En 3.a, Palma.
Id. «Infanta Isabel>. En 3.a: En comisión, Departamento cle Cádiz.
Escarnpavías. En 318, Mediterráneo.
Buques para servicios especiales .
Vapor «Urania». En 3.a, Vigo.
Aviso «Giralda». En 3,a Ferrol.
Buques escuelas.
Fragata «Asturias». En reserva 2.° grado, Ferro'.
Corbeta «Nautilus». En 3•a situación, Ultramar.
Crucero «Lepanto». En 3.a id., Mahón.
Cañonero Torpedero. «Proserpina». En 1.a, art. 12, Cádiz.
Torpedero «Acevedo». En reserva 2.° grado, Cartagena.
Id. «Ordóñez» En reserva 2." grado, Cartagena.
Guarda-costas «Nurnancia». En 3•' En comisin . (I)
Corbeta «Villa de Bilbao». En 3•a, Ferrol.
Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 3.a situación.
Ferrol, en 3.a íd.
Cartagena, en 3.a íd.
Torpedero «Ariete». En La. art 12, Cádiz.
Id. «Rayo». ídem. Id. art.° 12, id.
Id Eltilcón». En ídem. íd. art.° 12, Ferrol..
Id. «Orión». En ídem. íd. art." 12, Cartagena.
Ti «Barceló». En 3•a íd. Mahón.
Buques enP. situación
Guarda-costas «Vitoria». En 1•a, punto 4.", art. 1.4', Ferrol.
Buques en construcción .y grandes carenas.
Crucero de La «Cataluña,. En primera situación, artículos 6.° y 7.°
del Reglamento dentro de los créditos del vigente presupuesto. Carta
gena.
Cañonero de 2.' «General Concha» En 1•a' Cádiz.
Torpedero de 2.' «Habana». En 1.a, Ferrol.
Id. íd. «Azor». En 1•a, Cádiz.
(1) sólo alterara la situación actual de reserva primer grado, embar
cando el personal completo de máquina.





GITEAPO MEM DE LA JUMADA
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de Navío D. Pedro Car
dona y Prieto, pase á embarcar en la División Naval
de Instrucción, en relevo por pase á otro destino del
Oficial de igual empleo D. Daniel Novás y Labora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. ,Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la División Naval do
Instrucción.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia para asuntos
particulares en la Península al Teniente de navío Don
José María Arancibia y Lebario, con arreglo á lo que
determina el artículo 14 del vigente reglamento de
licencias de 9 de Abril de 1869.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
411>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha teni
do á bien prorrogar á seis años en el destino de Ayu
dante de la Comandancia de Sevilla al Teniente de
navío de la Escala de Reserva D. Miguel Esteban y
García, á contar desde la fecha en cine se hizo Lcargo
del expresado destino.
I De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COI:1(N.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder seis meses de licencia para asuntos
particulares en el extranjero, al:Alférez:de navío Don
Miguel Angel Liaño y Lavalle, Marqués de Casa Re
caño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) ha tenido á
bien disponer embarque en el cañonero Vasco Niaez
de Balboa, el Alférez de Navío D. Joaquín Jáudenes y
Bárcena, en relevo del Oficial de igual empleo Don
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Vicente Castro y Aguiar, que ha cumplido los dos
años de embarco.
1)e Real orden lo digo á Y.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aoñs.
—Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COMAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Luis Gil del
Sola y Bausá, embarque en el crucero Rio de la Plata
en relevo del Oficial de igual empleo D. Cayetano
Tejera y López, que será pasaportado para esta
Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
"Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ISSI
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de confor_
miciad con lo informado por esa Dirección é Inten
dencia General ha tenido á bien declarar indemniza
ble la comisión del servicio desempeñada en Diciem
bre último en Tortosa por el Alférez íde navío gra
duado D. Manuel Campillo Perez, debiendo por exis
tir crédito para su abono formarse el oportuno ex
pediente de ejercicios cerrados con cargo al :capítulo
3.0 articulo 8.° del presupuesto de 1903.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•■•••■•~411111100...1•■•
OU1/20 ADMITISTLIT_In
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
ocurridas por el pase-á situación de reserva del Or
denador de primera ciase D. Agustín Suárez, el Rey(q.D.g.)—de conformidad con lo propuesto por esaintendencia general—ha tenido á bien promover a
sus inmediatos empleos con antigüedad de 23 del ac -
tual, al Comisario D. Obdulio Siboni y Jiménez yContador de navío de 1.a clase D. Luis de Pando yPedrosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1095.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
amaro :nimio
Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha algo al
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa
rina, lo que sigue:
«En vista de la comunicación de,V. E. fecha 11 del
corriente mes á la que acompaña en copia un escrito
propuesta que á su autoridad eleva el Fiscal de ese
Alto Cuerpo de su digna Presidencia, exponiendo la
necesidod del aumento de un Jefe del Cuerpo Juridico
de la Armada en la Fiscalia á su cargo, que pudiera
ser en concepto de agregado, para que auxilie los
multiples trabajos que pesan sobre aquella Depen
dencia y poder conseguir asi la normalidad en el des
pacho, principalmente en cuanto se refiere á los asun
tos de la Marina:
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
para dicho destino al Teniente Auditor de 1.* clase
D. Guillermo Garcia-Parreño y López, quien cesará
en la situación de excedencia en que se encuentra.
Lo que de Real orden expreso á Y. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.),
Lo que de igual Real orden traslado á V. E. para
el suyo y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Abril de 1905r
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
PLGOTOS
Excmo. Sr.: A consecuencia de instancia elevada
por el Capitán de la Marina Mercante D. Manuel Isla -
ssotti yMercader:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner se cuente á los de la clase del recurrente, al efec
to de entrar á disfrutar la situación de reemplazo
que menciona la Real orden de 28 de Julio de 1902,
todo el tiempo de servicios que reunan en los Cuer
pos de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha teni
do á bien conceder la graduación deAlférez de Navío
á D, Vicente Moll y Español, por reunir la condición
reglamentaria de haber desempeñado destino por
mas de diez arios como 2.° Vigia del Cuerpo de Se
máforos de la Armada.
De Re.al orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) —d3 confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder la graduación de Alférez de Navío
á D. Ramón Fabeiro y Olveira, por contar mas de
diez años de servicios en destinos como 2.° Vigia en
el Cuerpo de S.pmáforos de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
MÁESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.)—de
la carta oficial del Capitán General de Cádiz, n.° 619
en la que propone pase á, situación de excedencia
forzosa el primer Maestro del taller de velas de aquél
arsenal D. Francisco Rodríguez y Nlartínez:
s. M.—de acuerdo con esa Direcció,,n y teniendo
en cuenta lo que determina la Real orden de 17 de
Enero último (B. O. n.° 10) ha tenido á bien aprobar
dicha propuesta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. i.
muchos años.—Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General do Marina.
MÚSICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia del músico contra
tado de la Armada, Rafael Barceló Mol, solicitando
que con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de
26 de Mlyo de 1862, los de su clase gocen las mis
mas ventajas en activo y pasivo que los de Infantería
de Marina:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Personal de este Mi
nisterio y ese Centro Consultivo—se ha servido hacer
extensivos todos los derechos tanto en situación acti
va como pasiva de los músicos de Infantería de
rina, á los de la Armada que actualmente prestan
sus servicios en los buques; y que en lo sucesivo, los
de esta clase deberán sujetarse á las 'mismas condi
ciones de ingreso que aquellos y á las eine marca el
capítulo 8.° del reglamente para el régimen interior
del referido Cuerpo, aprobado por Soberana disposi
ción de 16 de Julio de 1880 (C. L. pág. 592) para que
puedan optar á dichos beneficios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Iley (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido
á bien conceder la cruz de 2.ft clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada con el diez por cien
to del sueldo de su actual empleo, hasta el ascenso
al inmediato superior, al Teniente Coronel de Han •
ter ía, de Marina, D . Federico Obanos y Alcalá del
Olmo, por la inteligencia y laboriosidad demostradas
en la obra titulada «La Marina en el Bloqueo de la
Isla de León., estudio histórico militar referente á los
años de 1810 á 1812, de que es autor, como compren
cado en los puntos 1.° y 4.°, del art. 20 del Reglamen
to de recompensas en tiempo de paz de 1.° de Abril
de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 5 de Abril de 1905.
EDUARDO COB:ÁN.
Sr. Director delPersonal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Director de la Academia de la Historia.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
—tuse
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por Dia Angeles Flores y .1-lurtado, viuda del
Comandante graduado Condestable Mayor de 2.' cla
se D. José Prius Ruiz, en súplica de las pensiones de
la cruz de 1.' clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento, que le fué
concedida por los servicios que prestó en el incendio
de los polvorines de Fadricas ocurrido él 29 de Julio
de 1902, y dejó de percibir su difunto esposo, corres
pondientes á los meses de Agosto de 1902 á Enero
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de 1903, ambos inclusives, y de lo informado por el reglamentarios en el expediente
incoado á instancia
Centro Consultivo de laArmada: de D. .t3artolomé
Perez Orts, vecino de Villajoyososa
s. M. el Ite (q. D. g.), ha tenido á bien disponer (Alicante) en solicitud de autorización para
establecer
que en armonía con lo resuelto por el Ministerio
de
la Guerra en Real orden de 29 de Julio último en
caso semejante al que se trata, se le abone la pensión
de la mencionada cruz, desde el día del incendio del
expresado polvorín de Fadricas.
De !leal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E.muchos
arios.—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Artilleria de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha teni
do á bien conceder al primer maestro del taler de
velas del Arsenal de Cartagena D. Francisco Rodri
guez y Martinez, la cruz de 1.° clase del Mérito Na
val con distintivo blanco, pensionada con el diez por
ciento :del sueldo de su actual empleo, hasta su as
censo al superior inmediato, por el celo, laboriosidad
y desprendimiento demogtrado en el desemr eño de
su cargo, al redactar el Redamento para las dimPn
siones de las insignias, banderas y gallardetes de uso
común en la Armada, aprobado por Real orden de 3
de Diciembre último, y regalar á la Marina lb° ejem
plares del mismo, imprPsos á su costa, como com
prendido en el punto 4.° del artículo 20 del vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lc digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Director
del Material é Intendente General de Marina.
....-■~1110,111.41/111•■
Excmo. Sr.: S. M.'el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien:conceder la cruz de i.clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, al Teniente de la Marina por
tuguesa D. José da Cunha Rolla Pereira.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Estado.




Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido 103 trámites
una almadraba de ensayo, de monte y leva, para la
pesca de paso y retorno de los atunes, en
la parte de
costa comprendida entre TorreGarcia y el fondeade
ro de San Miguel, de la provincia marítima de Alme
ria, y resultando que con su instalación
no se causan
perjuicios á la navegación y el tráfico, ni á otras al
madrabas colindantes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Junta de esa Dirección y el Centro
Consultivo de este Ministerio.—ha tenido á bien acce
der á lo solicitado con arreglo a las prescripciones
reglamentarias y á la condición siguiente.—La alma
draba se denominará de «Torre Garcia» y su situa
ción quedará determinada por las siguientes marca
ciones tomadas desde el centro de la misma: «Torre
Garcia» N. 14° 0.—Punta del Rio N. 85° 30' O. En
32 metros de fondo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos aáos.—Madrid 22 de Abril de 1935.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director de la Marina Mercante;
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
632, de 22 del mes último, remitiendo instancia sus
crita por los Señores viuda é hijos de D. Andrés Me
sa y Morales, arrendatarios de la almadraba deno
minada Aguas de Ceuta, solicitando cuatro años)s de
prórroga en el usufructo de la misma, como gracia
especial y en compensación de los perjuicios que
dicen haber sufrido desde el año 1892 en que se con
cedió otro pesquero colindante con el nombre del Prin
cipe, Resultando: que ni las razones expuestas por
los recurrentes ni lo dispuesto en el articulo 39 del
1
vigente Reglamento de almadrabas aconsejan que se
acceda á lo solicitado, yUniendo además en cuenta la
Real orden de 13 de Diciembre de 189S, la cual dis -
pone que la gracia no puedeprevalecer jamás contra
las Leyes, ni aún contra las disposicionesmeramente
reglamentarias, ymucho menos con la denominacion
de especial, que solo podria concederse para poderla
ejercitar dentro de una equidad prudente y en cuanto
sea compatible con el mejor servicio:
5. Ni. el Hey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Asesor General y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido á bien desestimar la pe
tición del referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director de la Marina Mercante, techa 13 de Febrero
próximo pasado, insertándo otra del Capitán General
del Departamento de Ferrol, en la que refiriéndose á
oficio del Comandante de Marina de Villagarcia, so
bre servicios prestados en el salvamento del galeón
Manuel, expone la necesidad de que se dote á dicha
Comandancia de Marina, de un bote de regulares
dimensiones para seis ú ocho tripulantes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien resol
ver se manifieste al Comandante de Marina de Villa
garcia, en analogía con lo dispuesto en Real orden de
10 de Mayo de 1904. (B. O. núm. 57 pág. 540), que
cuandonecesite alguna embarcación:menor para servi
cios:oficialespuedeacudirálosrecursos previstos en las
Ordenanzas generales de la Armada, artículos 64 y 85
del Tratado V. Titulo V11.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción
número 434, de 10 de Marzo último, en que expone
la deficiencia de diez de las embarcaciones 'menores
del crucero Carlos V. para los servicios de salvamen
to y de desembarcas á son de guerra, proponiendo la
supresión de dos canoas, un bote y un chinchorro y
que se sustituyan por dos botes de diez ó doce re
mos pareles, uno de ellos salvavidas:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—teniendo en cuenta el com
petente dictámen de la autoridad citada, que viene á
corroborar las anotaciones consignadas en el historial
del buque por sus Comandantes, acerca de la insu
ficiencia de dichas embarcaciones, ha tenido á bien
aprobar la sustitución propuesta y disponer que en el
Arsenal de la Carraca se proceda á formular los co
rrespondienter presupuestos para la construcción de
los referidos botes, previa concesión del crédito ne
cesario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sres Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—mégam■--
atiGEME2OE0
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General de Ferrol núm. 415 de 24 de Febrero úl 1
e
timo, consultando si los materiales necesarios parael crucero ReinaRegente, que esten incluidos en las
contratas que se publicaron en el BOLETIN núm. 18,han de pedirse á los coutratistas:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General y la Intendencia
General--se ha servido disponer, que deben adquirirse de los contratistas todos aquellos materiales que
sean necesarios y estén incluidos en los contratos
vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁK
Sr. InspectorGeneral de Ingenieros de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fierro'.
Sr. Intendente Generalde Marina.
~Mb SIII~I~
(A/TM/11A)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta n.° 758 del
Capitán General del Departamento de Cartagena, fecha 24 de Marzo último, proponiendo inutilizar ochen
ta granadas de acero cargadas con espoleta sistema
›koda de 47 mm., y quince ordinarias, también car
gadas, Krupp de 10,5 cm. que existían en el Almacén
n.° 1 de algodón pólvora de la isilgameca incendiado
en 18 de Febrero próximo pasado; y teniendo en cuen
ta lo peligroso de descargar dichos proyectiles:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del ,Material—ha tenido á
bien aprobar lo propuesto Por la referida Superior
autoridad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr.Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
, gena.
Excmo. Sr.: Como contestación á la Real orden
de ese Ministerio, fecha 28 de Marzo último, manifes
tando poder entregar la Pirotecnia de Sevilla á la
Marina 180.000 cartuchos de guerra para revolver
Smith de 11 milims. á los veinte dias de ordenarse su
fabricación y bajo el precio de 50 pesetas el millar;
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
se interese de V. E. la orden conveniente á la Piro
técnia para la fabricación correspondiente. Es así
mismo la voluntad de 5. M. que para evitar dilacio
nes en la entrega de la referida cartuchería, tan lue
go esta esté en disposición de efectuarse, se le parti
cipe por aquella Dependencia al Capitán General del
Departamento de Cádiz para que dicha Autoridad
disponga lo conveniente á su recibo y pago.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años,—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi z.
Excmo. Sr.: En vista de los diferentes pedidos de
cartuchería para revolver Smith que se han formula
do por los Departamentos de Cádiz y Cartagena, y lo
manifestado por el Ministerio de la Guerra, de solo
poder entregar las referidas municiones en la Piro
tecnia de Sevilla;
5. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer:
1.* Que se interese del Ministerio de la Guerra Excmo. Sr.: De
conformidad con lo-propuesto por
ordene á la Piroctenia de Sevilla la fabricación de esa Intendencia General,
en vista de la carta oficia;
ciento ochenta mil cartuchos de revólver Smith, á n.° 687 de 27 de Marzo último, de la Capitanía Gene
razón de sesenta mil para cada Departamento, dando ral del Departamento de Ferro':
cuenta al Capitán General de Cádiz, de la fecha en El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
el crédi
que pueda tener lugar la entrega, para que dicha to de trece mil seiscientas
veinte y ocho pesetas, se -
Autoridad disponga su recepción y pago á razón de tenta y cinco céntimos, necesario para las reparacio.
cincuenta pesetas millar que ha fijado como importe nes del semáforo de Punta Galea.
el Ramo de Guerra. De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
2.° Que una vez en aquél Departamento las refe- cia y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
ridas municiones, se aproveche la primera ocasión muchos años. Madrid 22 de Abril de 1905.
que se presente de buque de guerra para remitir se-
EDUARDO COBIÁN.
senta mil á cada uno de los Departamentos de Ferrol Sr. Intendente General de Marina.
y Cartagena. Sr. Capitán General
del Departamento da Ferrol.
3.* Que en vista de la considerable existencia de
cartuchería de guerra Maüser de 7 milímetros que
hay en el Departamento de Cádiz se remitan al de
Cartagena con los sesenta mil cartuchos de revólver,
doscientos mil de los primeros; y
4.0 Que por la Dirección del Material se situen
cli elDepartamento de Cádiz nueve mil pesetas á que
ascignde el importe de los ciento ochenta mil cartu
chos ordenados fabricar.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁK.
Sr. Director del Material.
Si es. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden comunica
da de ese Ministerio, fecha 18 de Marzo último, ma
nifestando que desde la fábrica de Toledo pueden re -
mitirse á los puntos que la Marina desee, los 20.000 e
cartuchos de ejercicio para fusil Maüser reglamenta- 1 Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
rio, á razón de 114 pesetas 95 céntimos millar, y 2 de instancia del 2.° Condestable Juan Barranco Pé
pesetas 71 céntimos el empaque por cada 1200; rez, con destino en el Crucero Cardenal Cisneros, soli
S. M. el Rey (g. D . g.) ha tenido á bien disponer: citando se le reintegrase el medio billete que satisfizo
1.• Que se interese de ese Ministerio de su digno por su viaje de Málaga á Ferro' ,ha tenido á bien
cargo, que por la fabrica de Toledose expidan al Ca- acceder á su petición, en razón á que solo venia obli
pitán General del Departamento de Cádiz los 20.000 gado, al restituirse á activo, á presentarse en Carta
cartuchos de referencia, dando cuenta á la referida gena en donde cesó en él: pero no á la importante
superior Autoridad, de la expedición. traslación expresada.
2.° Que á fin de ordenar el pago á que asciende
el dicho suministro, se sirva V. E. manifestar si
aquél ha de tener lugar al recibirse la cartuchería
en
S. Fernando ó ha de verificarse en esta Corte á To le
do, para disponer lo conveniente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Ministro de la Guerra
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
<11/1/1■41/
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de coriformidad
con lo informado por esa Intendencia General, en vis -
ta de las dudas ocurridas en el Departamento de Car
tagena, acerca de la cantidad que debe abonarse en
aquél Arsenal, para gastos de escritorio, impresos,
reparación y aseo de las oficinas, se ha dignado re
solver que desde 1.° de Enero del corriente año se
abone lo que corresponda á razón de 18.050 pesetas
anuales, sin que proceda reclamación de atrasos por
haberse aplicado el crédito sobrante, á otras atencio
nes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V . E.
muchos años.—Madrid 22 Abril de de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 &Abril de 1905.
EDUARDO COBIáN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien disponer que las indemnizaciones que
devenguen durante el corriente ario el Ingeniero ins
pector de la construcción de las herramientas mecá
nicas y el Artillero inspector de la artillería que se
construye para el crucero Reina Regente, se abonen
con cargo al concepto «Indemnizaciones por comi
siones en el Extranjero» del Cap ° 5 Art.' 7.° del pre
supuesto; y que las diferencias correspondientes al
Interventor de la Comisión, por tener empleo supe
rior al que por presupuesto y plantilla corresponde,
sea objeto de liquidación especial, por hallarse en el
caso previsto en la 2.a parte del Art.° 21 de la Ley
de 29 de Diciembre de 1903.
De 1<eal orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Modrid 28 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
13r. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el Contador de Navío de 1. clase D. Francisco Sán
chez Logroño, en que protesta del aumento progre
yo de las costas en un juicio iniciado contra el mismo
por D.' Antonia Burgos, ante un Juzgado de Cádiz:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa In:endedcia General—se ha servido
resolver, que no procede la intervención de la lari
na en el asunto de que se trata, porque siendo este
Ministerio rama del poder ejecutivo, no puede inva
dir las atribuciones del poder judicial; debiendo ma
nifestarse en este sentido al interesado que pudo uti
lizar en tiempo oportuno las impugnaciones y recur
sos que expresan los artículos 426 al 429 y 903 al
918 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y si fué sen
tenciado en rebeldía, sin tener noticia alguna de tal
juicio ejecutivo, y—puede probar que en esta omisión
hubo intención culpable de algún género—la Ley le
concede medios suficientes para que aconsejado por
un Letrado de su confianza, entable la querella ó re
cursos que procedan.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de INIarina.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
Excmo. Sr.: Recibido en este Centro el testimonio
de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de ese Tribunal, en el pleito promo
vido por D. José de Castro Villamisar contra la Real
orden de este Ministerio de 14 de Octubre de 1903 que
desestimó recurso de dicho Señor contra el fallo dic
tado por la Intendencia del Departamento de Ferrol
en expediente sobre pago de obras ejecutadas por
contrato en el Algibe de la Graña, cuyo testimonio
se si:ve V. E. acompañar á su oficio de 30 de Marzo
último:
S. M. ha tenido á bien conformarse con el fallo de
Ja misma, absolutorio de la Administración, y dispo
ner se comunique asi á ese alto Cuerpo á los efectos
del Articulo 84 de la Ley orgánica del mismo, de 5
Abril de 1904.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Tribunal Supremo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
SENTENCIA
En la Villa y Córte de Madrid á 24 de Febrero de
1905; en el pleito que ante Nós pende en única ins
tancia entre D. José de Castro y Villamisar, deman
dante, representado primeramente por el letrado don
Alejandro Benito y Curto, y después por el letrado
D. Luis Espada, y el Fiscal en representación de laAdministración general del Estado, demandada, con
tra la Real orden dictada por el Ministerio de Marina
en 14 de Octubre de 1903.
Resultando; que en 12 de Diciembre de 1901, se
celebró subasta por la Junta del Arsenal de Ferrol
para contratar las obras de terminación del depósito
de agua potable existente en la Alameda de la Grafía,
bajo el precio de 39 756120 pesetas, siendo el remate
.al único licitador D. José Castro y Villamisar que se
comprometió á realizar las obras con la baja de 75
pesetas por 100 y con arreglo á los pliegos de condi
ciones, y otorgándose la correspondiente escritura
por el Interdente de Marina del Departamento en 14
de Enero de 1102,
Resultando; que en el pliego de condiciones ad
ministrativas, la 6.1 prevenía que el adjudicatario del
remate habría de constituir como lo efectuó, ,;una
fianza de 4.000 pesetas, que no se devolvería al con
tratista interin no justificase haber quedado solvente
de su compromiso, por medio de certificación suscri
ta por el Ingeniero que había de inspeccionar la obra
y Oficial de Administración que había de intervenir
su recibo, una vez espirado el plazo de garantía que
determinaban las condiciones facultativas; la 7.a dis
ponía que el plazo para la terminación de las obras
sería de cien dias laborables desde la fecha de la fir-
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ma de la escritura, si se hallaba nombrado el In_cre- I
niero que había de inspeccionarla, ó desde la ni .tifi
°ación de su nombramiento al contratista, y la 15.a)
establecía que el pago del servicio se verincaría por
medio de libramiento expedido por la Ordenación de
pagos del Departamento sobre la Tesorería de litoral
que designara el adjudicatario, á los VE inte dias si
1.■..,uientes al en que entregara en la Intendencia de
Marina las certificaciones de que trata la condición
6.a, que acreditasen el cumplimiento del con,promi
so, previéndose que el retraso en la expedicción de
los libramientos no darla derecho á intereses de de
mora.
Resultando; que en el pliego de condiciones facul
tativas, la tet cera consignó que si hubiese partes de
la obra que á juicio del Ingeniero no acusasen esme
rada ejecución, estaría obligulo el contratista á de
molerla y ejecutarla de nuevo sin derecho á indem
nización alguna ni ampliación del plazo de la termi -
nación de las obras; la 6. estab!eció que el plazo de
la terminación de las obras sería de cien dias labora
bles contados á partir de la fecha en que se notifica
ra al contratista el Ingeniero que había de inspeccio
narlas, y terminado dicho pla7o y si las obras habían
sido ejecutadas satisfactoriamente, se pasaría al de
garantía durante el cual el contratista corregiría los
defectos que aquellas acusaren; la 7
a prescribió que
el plazo de garantía referido fuera de noventa dias á
contar desde la fecha en que el nivel del agua en el
depósito alcanzara la acometida del tubo sobrante; y
la a.", dispuso que 3i durante el plazo de garantía se
observasen en los muros del depósito defectos que
hubiese necesidad de corregir, se invitara al contra
tista D. Ventura Vazquez, que ejecutó dichas obras,
para qu e las subsanase en el periodo de tiempo que
determinara el Ingeniero Inspector dentro del citado
plazo de garantia, y en caso que dicho contratista se
negare ó renunciare á ejecutar dichas reparaciones
las llevase á cabo la Marina deduciendo su importe
de la cantidad que dicho contratista debiera percibir
al verificar la quidación.
Resultando; que comenzadas en 6 de Marzo las
obras, solicitó el contratista una prórroga que le fué
concedida por Real orden de 3 de Junio de 1902, é
instruido expediente por la, Intendencia contra el con
tratista por no haber terminado las obras en el plazo
fijado, informó el Ingeniero que habian estado para
lizadas algunos días por dificultades que opuso un
propietario y que la demora no ocasionó petjuicio
nor que en aquella época no se contaba con agua su
iiciente para llenar el Algibe, como era de necesidad
para su recepción definitiva según la condición 7•' de
las particulares; y el Intendente, en providencia de
25 de Septiembre, acordó relevar al contratista de
responsabilidad por la demora y dispuso que las
obras se recibieran provisionalmente.
Resultando; que la recepción provisional, sin em
bargo, no se verificó hasta el 29 de Fnero de 1903,
después de ciertas reparaciones prévias que exigió el
oficiándose en aquella al Comandante de
ingenieros del Arsenal, en los términos establecidos
por la condición 6." del pliego, ó sea que las obras sehabían terminado satisfactoriamente y que se proce
dió á llenar el Algibe, para los efectos del plazo de
garantía fijado en la ccndición 7."
Resultando; que en 12 de Marzo el Ingeniero y un
Contador de Navío, certificaron que habiendo procedido como Inspector e Interventor á la recepción de
las obras de terminación de un Algibe de agua po
1
table en la Alameda de la Grafía, cuyo servicio fué
llevado á cabo por el contratista D. José Castro, las
habían encontrado ajustadas al contrato y termina
das dentro del plazo señalado, debiendo percibir por
el servicio la cantidad de 39.626,20 pesetas, con la
rebaja del 75 por 100 en virtud de lo estipulado en
las condiciones.
Resultando; que según informe de la Comisón del
Arsenal sucedió que durante la segunda mitad del
período de pruebas no se pudo apreciar la estanquei
dad del depósito, objeto exclusivo del plazo de garan
tía, por que las lluvias torrenciales de la estación
tenían el Algibe completamente lleno de agua, rebo
sando ha4a formar charcos que lo mismo podían
atribuirse á filtraciones que á desbordamientos por
la parte superior del muro, y moderado el temporal,
en Abril, solo desde entonces por imposibilidad de
toda observación anterior, pudo considerarse eficaz
el plazo de garantía, procediéndose á llenar totalmen
te el depósito y á cerrar sus grifos de desa2iie, ope
ración que realizada el 30 de Abril de 1303 dió por
resultado que en fines de Maya el Algibe había per
dido dos metros de su nivel de agua.
Resultando; que la Comisión Inspectora, en su
vista procedió conforme á la condición 8 y requi
rió al contratista para la ejecución de las obras neee
sarias, pasándole dos notificaciones, en 13 y 22 de
Junio, y negándose el interesado á firmar la primera
y á atender la segunda, la G)misión consideró que no
padia recibir definitivamente law obras y que ei cer
tificado de la ejecución satisfactoria expeoido en 12
de Marzo en vittud de la letra de la condición 6.°
no prejuzzaba, resultados que pudiera ofrecer el
Algibe en el plazo de garantía.
Resultando; que en 30 de Junio de 19)3, el con
tratista, alegando que el depósito estuvo lleno de
agua desde mediadus de Noviembre de 1902, hasta
el 12 de Marzo siguiente, como 'debía constar en el
expediente; que el plazo de garantía había cesado con
exceso y que existía en la Intendencia el certlficado
del Ingeniero, en que se acreditaba transcurrido
aquel plazo, reclamó que se le expidiera el libramien
to para el cobro.
flesultando que informó la comisión del Arsenal,
en 8 de Junio exponiendo los hechos que quedan re
latados y añadiendo que la certificación de solvencia
solo podía expedirse por la Comisión una vez termi
nado el plazo de garantía, y aun contand.o éste deade
la recepci/m provisional en 29 de Knero, no expiraba
hasta el 29 de Abril, ó sea después de la fecha en que
se expidió el documento oficioso de 12 de Marzo al
interesado, cuya fuerza liberatoria era por consi
guiente nula.
Resultando; que el contratista insistió en instan
cia de 29 dP Julio en que se le expidiera el libramien
to por estar terminadas sus obligaciones.
Resultando; que la Intendencia de Marina del De
partamento, en acuerdo de 8 de Agosto resolvió que
por nulidad de la certificación de 12 de Nlarzo para
acreditar la completa terminación de las obras no
procedía ordenar el pago interin no se expidiese p6r
la Comisión inspectora el documento justillo divo co
rrespondiente, con arreglo á las cláusulas 6•' y 8."
del contrato, á cuyo efecto debería aquella rarticipar
previamente las reparaciones ó defectos que debían
subsanarse en el A14ibe, con expresión separada de
los relativos á los muros, y notificarse éstl resolu -
I ción al contratista previniéadola su obligación de ma%
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nifestar si estaba dispuesto á verificar las obras quese le ordenan en 24 de Julio anterior.
Resultando; que en 18 de Agosto dirigió nuevainstancia el contratista á la Intendencia en solicitudde que dejara sin efecto su antedicho acuerdo, porque el certificado de terminación de la obras, se habia librado después de pasar el plazo de garantía yhabía surtido ya el efecto de pedirse y concederse
por la Superioridad el crédito necesario para el pagodel servicio.
Resultando; que la Intendencia, considerando ine
xacto el hecho alegado por ser indubitable el de queel depósito se empezó á llenar en 29 de Enero y porlo tanto en 12 de Marzo se había concluido el plazode garantía; y que la petición del crédito no presuponía que el contratista hubiera sido cumplido, sinola necesidad de tener dispuestos los fondos para elmomento oportuno, desestimó en 15 de Agosto la
nueva instancia mencionada.
Resultando; que el propio interesado en 17 de
Septiembre solicitó que se le notificaran las providencias recaidas, en la forma prescrita por el artículo 37 del Reglamento de 25 de Abril de 1890, con
expresión de los recursos que pudiera utilizar, y laIntendencia resolvió reproducir la notificación de su
acuerdo de 8 de Agosto, con indicación de procederel recurso de alzada.
Resultando; que interpuesto el recurso por el interesado con la pretensión de que se revocaran las
resoluciones de la Intendencia del Departamento y semandara expedirle el libramiento para el indicado
pago de las obras, de conformidad con la Intenden
cia General del misterio de Marina dictó este la
Real orden de Marina de 14 de Octubre de 1903, des
estimando el recurso por injustificado, ordenando laformación de sumaria en el Departamento para de
purar responsabilidades en que haya podido incurrir
la Comisión inspectora por su ligereza en la expedi
ción del documento de 12 de Marzo, relativo á la re
cepción de las obras, y disponiendo que se verifiquen
por la Administración las de perfeccionamiento que
el contratista ha rehusado ejecutar, á deducir su im
porte del primer pago que se haya de hacerle una
vez cumplidas todas las condiciones de su contrata
Resultando; que contra la anterior Real orden in
terpuso recurso contencioso D. José de Castro y Vi
llamisar, representado primeramente por el Letrado
I). Alejandro Benito y Curto y después por el Letra
do D. Luis Espada, formalizando su demanda con la
súplica de que «se revoque ó anule la Real orden re
currida, declarando en su lugar que la Administra-.
ción viene obligada á devolver la fianza y á pagar al
demandante las obras que ha ejecutado, de termina-.
ción de un depósito de agua en la Graña (Ferrol) con
sujeción á la escritura de 14 de Enero de 1902 sin
que puedan deducírsele de tal pago las obras que la
propia Administración haya hecho en dicho depósito
con posterioridad al 12 de Marzo de 1903». Por me
dio de otrosí pidió el recurrente que se recibiera el
pleito á prueba y se reclamaran ciertos antecedentes.
Resultando, que emplazado el Fiscal para que
contestara á la demanda, lo hizo con la pretensión de
que se absuelva de la misma á la Administración ge
neral del Estado y se confirme la Real orden recu
rrida.
Resultando; que la demanda se funda:
1.• En el Artículo 1.° del Real Decreto de 27 de
Febrero de 1852:
2.° En el principio general de derecho de que
«existe contrato desde que una ó varias personas
consienten en obligarse respecto de otra ú otras á dar
alguna cosa ó prestar algún servicio,» y por tanto al
ser otorgada la escritura de 14 de Enero de 1902 secelebró un contrato obligatorio entre el Estado y elhoy recurrente:
3•0 En que la escritura de 14 de Enero de 1902,es la ley del contrato, sin que el cumplimiento de este
pueda quedar al arbitrio de la Administración, ni al..
terar esta dicha escritura, según repetidas veces ha
declarado la jurisprudencia contencioso-administra
tiva;
4.• En el principio de derecho de que «si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sen
tido literal de sus cláusulas;» con arreglo á este prin
cipio y dados los términos precisos y claros de lascláusulas 6.' y 8.°, es procedente la demanda:
5.0 En que no es aplicable al caso de autos ni la
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Septiembre de 1872 ni los artículos 1281 (párrafo 2.°) y 1284del Código civil, punto que aclara y precisa la condi
ción 7: de las facultativas:
8.° En los Reales Decretos de 11 de Junio de 1886,
y 7 de Diciembre de 1900, y singularmente en sus ar
tículos 30, 34 y 63 del de 1886, y 31, 35 y 61 de 1900.
Resultando; que el Fiscal funda su pretensión en
que la Real orden recurrida se ajusta en un todo á
las condiciones y cláusulas del contrato.
fiesultando, que por auto de 24 de Junio de 1904
se acordó: 1.° No haber lugar á recibir el pleito á
prueba; y 2.° Que se reclamaran los antecedentes ydocumentos que se citan en el segundo otrosí de la
demanda.
Resultando; que recibidos tales antecedentes é
instruidas de ellos las partes, porprovidencia de 3 de
Octubre de 1904, se acordó la formación del extracto
cuando por turno correspondiera.
Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Fermín
Hernández Iglesias.
Visto el artículo 4.° del pliego de condiciones ge
nerales para la contratación de obras públicas apro
bado por Real Decreto de 7 de Diciembre de 1900,
que obliga á todo contratista al cumplimiento exacto
del contrato conforme á lo prescrito en aquél pliego
y en las condiciones particulares y facultativas ¡del
proyecto, en el plazo y en el presupuesto.
Visto el artículo 7.° del mismo pliego, que ordena
que rija en todo aquello que no sea modificado por
las facultativas ó particulares de cada contrata.
Visto el siguiente artículo 35 que manda hacer los
pagos en las épocas fijadas por las condiciones de las
contratas.
Visto el artículo 57 que refiriéndose á las recep
ciones provisionales, dice: «Cuando ,las obras no se
hallen en estado de ser recibidas y entregadas al uso
público, se hará constar así en el acta y se dará por
el Ingeniero al contratista precisas y detalladas ins
trucciones para remediar los defectos observados, fi
jándole un plazo para efectuarlo, expirado el cual se
hará un nuevo reconocimiento para la recepción de
las obras. Si el contratista no hubiere cumplido, se
declarará rescindida la contrata con pérdida de la
fianza, á menos que la Administración no crea con
veniente concederle un nuevo plazo que será impro
rrogable».
Visto el siguiente artículo 61 que dice: «Termina
do el plazo de garantía, se procederá á la recepción
definitiva con las formalidades señaladas en el ar
tículo 57 para la provisional, y si se encuentran las
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obras en perfecto estado se darán por recibidas defi
nitivamente y quedará el contratista relevado de res
ponsabilidad respecto de ella. En caso contrario se
procederá en los mismos términos prescritos en el úl
timo párrafo del citado artículo 57, sin abonar al
contratista cantidad alguna en concepto de amplia
ción al plazo de garantía y siendo obligación del mis
mo continuar encargado de la conservación.
Considerando; que con arreglo á las condiciones
6.', 7.' y 8.ft de las facultativas, incluidas en la corres
pondiente escritura de este contrato, agotado el plazo
señalado para la terminación de las obras, si estas
hubieran sido ejecutadas satisfactoriamente, se pa
saría al de garantía durante el cual el contratista co
rregiría los defectos qUe aquellas acusasen, que este
plazo sería de 90 días á contar desde la fecha en que
el nivel del agua en el depósito alcanzase la altura
de la acometida del tubo de sobrante y que si duran
te dicho plazo se observasen en los muros del Algibe
defectos que hubiese necesidad de corregir se invita
ría al contratista que hubiese ejecutado las obras, á
que las subsanase en el tiempo que el Ingeniero Ins
pector determinase dentro del plazo de garantía, y en
caso de que se negase ó renunciase á ejecutar dichas
reparaciones, las llevaría á cabo la Marina, deducien
do su importe de la cantidad que el contratista de
biera percibir al verificarse la liquidación.
Considerando.' que según informes de la Comi
sión del Arsenal de Ferrol, por haberse concedido
alguna prórroga en el plazo de ejecución de las obras
y laéchose algunas reparaciones acordadas por el In
geniero Inspector hasta 29 de Enero de 1903 no se
l'izo la recepción provisional de las mismas; que en
esta ocasión el Ingeniero Inspector ofició al Coman
dante de Ingenieros del Arsenal para que hiciese lle
nar el Algibe y pudiese abrirse el plazo de garantía
como se hizo; pero que las lluvias torrenciales de los
meses de Marzo y Abril impidieron apreciar el ver
dadero estado de los muros del depósito porque se
inundó el mismo y sus alrededores, al punto de no
poderse precisar si estas aguas procedían de la inun
dación general ó de las filtraciones; que moderado
el temporal en el mes de Abril, y entendiendo ya po
sible la observación necesaria y la determinación del
plazo de garantía, la Ayudantía Mayor del Arsenal,
llenó el depósito el 30 de Abril, dando por resultado
la observación de que en fines de Mayo el Algibe
había perdido dos metros de su nivel de agua; que
en vista de esto y cumpliendo con la condición S.a del
contrato, la Comisión inspectora requirió al contra
tista para la ejecución de las obras necesarias en el
depósito y le notificó á este efecto en 13 y 22 de Ju
do, siempre en vano; y que la Comisión inspectora
consideró que por las razones expuestas no podía re.
cibir definitivamente el Algibe de la Graria, todo lo
cual justifica que la Marina puede y debe llevar á ca
bo tales reparaciones, deduciendo su importe de la
cantidad que el contratista haya de percibir cuando
sehaga la liquidaaión.
Considerando; que el contratista pretende hallar
se absolutamente libre de responsabilidades, por quesi acaso han resultado defectos ó imperfecciones enlas obras ejecutadas por él, esto ha sido visto des
pués de terminado el plazo de garantía y de haber
probado que en tal momento las obras se encontra
ban en perfecto estado de seguridad, que apoya este
en solicitud con la certificación que ha presentadofechada en el Arsenal del Ferrol el 12 de Marzo de
1903, y suscrita por el Ingeniero Inspector y el Con
tador Interventor que formaban la Comisión encar
gada de la rececepción del Algibe, y en la cual se
manifiesta haber encontrado las obras Ajustadas al
contrato, debiendo percibir por este servicio el con
tratista la cantidad de 39.756'20 pesetas con la baja
de 75 por 100, en virtud de lo estipulado; pero que
esta certificación no puede entenderse como recep
ción definitiva ni término del plazo de garantía, por
que nada dice de este plazo, está expedida dentro del
mismo aún empezado á contar desde la formal ter
minación del de ejecución de las.obras, no contradi
cho por el contratista, y fué por todo esto en acuerdo
de la Intendencia de 8 de Agosto de 1903, informado
de nulidad, mandando al par que la referida Comi
sión, le participara las reparaciones ó defectos que
debían subsanarse, con expresión separada de los
que afectasen á los muros del depósito, al objeto de
que el contratista manifestase si se negaba ó renun
ciaba á ejecutar estas últimas, para que en tal caso
las practicase la Marina deduciendo su importe de la
correspondiente liquidación.
Considerando, que las demás aseveraciones he
chas por el contratista de haberse abusado del Algibe
á títulos de ensayos y de pruebas, cargándole con
mas agua de la que pudiera soportar, teniéndole lle
no mas tiempo del de garantía y de haberse desesti
mado otras certificaciones del Ingeniero inspector de
de las obras abonándolas, sobre que carecen absolu
mente de confirmación oficial, contradicción, antes
bien, los únicos documentos de este carácter, que en
el expediente obran, no armonizan entre sí porque
no se explica que el algibe se encontrase en mal es
tado, cualquiera que fuera el motivo de ello y que la
inspección lo hubiese hallado alguna vez en condicio
nes excelentes y se avienen mal con las mismas ma
nifestaciones que el interesado hizo, bajo su firma,
de que cuando se le mandó limpiar el Algibe, se le
ordenó al par, corregir defectos que desde luego, en
el mismo se observaron.
Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á
la Administración general del Estado de la demanda
deducida á nombre de D. José de Castro y Villami
sar, contra la Real orden dictada porel Ministerio de
Marina, en catorce de Octubre de mil novecientos
tres, que queda por lo tanto firme y subsistente.
.Así por esta nuestra Sentencia que se publicará
en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección Le
,qislativa, lo pronunciamos, mandarnos y firmamos.
Joaquin Gonzalez de la Peña.--Fermín II, Iglesias.
—El Marqués de Vivel.—Sebastián Carrasco.—Eva
risto de la Riva.
Publicación.—Leida y publicada fué la anterior
Sentencia por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernandez
Iglesias, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando Audiencia pública la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo en el día de hoy, de lo cual como Secre
tario certifico.—Madrid veinticuatro de Febrero de
mil novecientos cinco.—.Dorninqo Maria Mazar.»
Y en cumplimiento del artículo ochenta y tres dela Ley orgánica de esta jurisdicción expido el presente testimonio que se remitirá al Ministerio de Ma
rina para los efectos del referido artículo y los delochenta y cuatro de la mencionada Ley.—Madriddiez y ocho de Marzo de mil novecientos cinco. P. S.
Licenciado, Francisco Cabello.
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SUELDOS, EABEEES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que pro
muevo el Teniente de Navío Don Manuel García Ve
lázquez, en súplica de que se le abone la gratificación
reglamentaria de 1500 pesetas anuales que le corres
ponde por su cargo de Profesor en la Escuela de Ar
tilleros de mar, en vez de la de 600 pesetas que actualmente percibe:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General —se ha servido resolver
que del sobrante que existe en el Cap. 1 O Artículo
único del presupuesto á que afecta dicha Escuela, se
satisfaga la diferencia que se solicita.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. 'mu
chos años.—,yladrid 22 deAbril de 1905.
EDGARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (g. D. g.) de la ins
tancia que promueve el 2.° Maquinista Don Antonio
Bolaños, en suplica de indemnización de embarco
durante el tiempo que estuvo asignado al dique flo
tante de Mahón:
S. M.—de acuerdo con la informado por esa In
tendencia General—se ha servido desestimar dicha
instancia en atención á que el personal con destino
en diques, no tiene derecho á goces de embarco.
De keal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁ N
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la División Naval de
instrucción.
Excmo. Sr. El Rey (q. D.'g.)—de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General—ha tenido
á bien disponer, que la indemnización que disfrute el
Contador de Fragata D. Francisco Bosch, por la co
misión que desempeña en las Encañizadas del Niar
Menor, después de ttanscurridos los tres primeros
meses á que se refiere el artículo 13 del Reglamento
de indemnizaciones vigente, sea la mitad de la que
ha percibido en dicho tiempo.
De Real orden la digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Captán Genbral del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia que promueve el Alférez de Navío de la
dotación del cañonero .Dofia María de Molina, residen
te en Canarias, D. José Contreras, en súplica de que
Se le conceda la bonificación de sueldo que disfruta
el personal del Ejército can destino en el Ardiipié
lago, y que tambien ha percinido el de la !Escuadra
de Instrucción en su reciente viaje al mismo:
M.—de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia General— se ha servido declarar con dere
cho á la aludida bonificación á todo el personal de
Marina con destino en aquellas Islas, tanto en tierra
como t bordo, á razón del treinta por ciento de los
sueldos fijos de los Jefes, Oficiales y clases, y d3 0'2)
pts. diarias, como mejora de rancho, á los cabos ma
rineros y soldados; que la diferencia de esta bonifi
cación al plus que se les satisface en la actualidad,
se abone á partir desde el 1.° de Enero del corriente
ario, con cargo al Capítulo 3." artículo 2 para el per
sonal con Jestino en tierra, y al concepto dmprevis
tosz del Capítulo ,fi artículo único para la dotación
del cañonero DoZa Ataría de kolina, ó buque ¡que le
sustituya en su actual destino, y que las diferencias
correspondientesal.añode 1901, sean objetodelliquida
ciones de ejercicios cerrados, que so remitirán á este
151inisterio á los efectos prevenidos en el artículo 21
de la vigente Ley de presupuestos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para sunoticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 do Abril de 1905.
EDUARDO COBILN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Dirijo á V. S. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 12 del presente mes,
declarando sin derecho á pensión á, José Valeiro Ra
buñal y consorte, para su publicación en el-BoLETIN
OFICIAL, según dispone la Real orden de 25 de Enero
de 1904.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22




Sr. Director del Boum OFIGIAI de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
de 1904, ha examinado el expediente.de pensión so
licitada por José Valeiro Rabuñal y consorte, padres,
del soldado que fuó de Infantería de Marina del dis
trito de Filipinas, Manuel Valeiro Varela, y declara
que los interesados carecen de derecho á lo que pre
tenden, toda vez que del testimonio deducido del ex
pediente instruido en averiguación del paradero del
presunto causante y siete soldalos mas de Infanteria
de Marina, resulta que en dichas actuaciones no exis
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ten méritos suficientes que justifiquen la defunción
del soldado que nos ocupa.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
BU conocimiento y efectos correspondientes.—Dios
guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 12 de Febrero
de1905.
Eulogio Despujol
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Relación de los Je/es y Ofriales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en la si




D. Pedro Guarro y González.
Capitanes de Fragata
Excedente voluntario
D. José Romero y Guerrero.
Excedentes forzosos
D. Salvador Cortés y Samit.
» Adolfo Contreras y Montes.
» Antonio Llopis y Puig.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Santiago de Celis y García.
» Manuel Antón é Iboleón.
» Juan de Castro y Lomelino.
» Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
Tenientes de Navío de primera ciase
Excedentes voluntarios
D. Ricardo Gassig y Minondo.
» Antonio Morante y Seitre.
» Augusto Miranda y Godoy.
» Juan Carlos Goytia, y Lila.
» Juan Carranza y Garrido.
» Ricardo Fernández de la Puente.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
Excedentes forzosos
» Angel Elduayen y Mathe. (Senador)
» Ramón Cana:liza y Reguera, (Diputado).
Tenientesde Navío
Excedentes voluntarios
D. Gerardo Sobrini y Argullós.
» Ramón Rodríguez Navarro.
» Sebastian Gómez y Rodríguez de Arias.
» Joaquín Ortíz de Latorre.
» José Gómez yMarassi.
» Gerardo Bustillo' y Rodríguez.
» Luis Verdejo y Veyán.
» Juan García de la Matta.
» Luis Noval de Celis.
» Sosthenes Pignatelli de Aragón.
» Luis Cervera y Jticome.
» José Asensio y Bourgón.
» Saturnino Suances y Carpegna.
» José M. Díaz y Arias Salgado.
» José Miranda y Cadrelo.
» Claudio Amereguía y Lima.
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» Antonio Rizo y Blan
» Antonio Olmedo y C
» José Ochoa y La,tor
» Luis Orús y Fresno
» Manuel Pavía y Cal
» Benigno Expósito y
» Julio Gutiérrez y G
» José Montero y Reg
» Angel Carrasco y G
» José Antonio Escob
» Dernetrio López Tomasety.
» Luis de la Puerta y Govantes.
» Salvador Ruiz Verdejo.
» Ja,cobo Gener y Fossi.
» José Cavanilles y Peón.
Excedentes forzosos
D. Mauricio Arauco y Echevarría.
» Gonzálo de la Puerta.
» Miguel de Mier y del Rio.
atkiféréces de Natio
Excedentes voluntarios
D. Ramón Fontela yMaristany.
» Juan Rosell y Magáz.
» José Jacinto Vez y Cetina.
» Juan Delgado y Otaolaurruchi.
» Lutgardo López y Ramirez.
» Alberto Martos de la Fuente.
i » Juan B.' BoYer y Dotres.
» Emilio Pascusl del Povil.
» Joaquin Reig y Alvargonzález.
» Luis Cano y López.
» Pedro Zarandona, y Posadillo.
Excedentes tforzosos
D. Joaquin Bosch y Avilés.
» Wenceslao Benítez é Inglott.
» Manuel Fernández Pifia.
» Ramón. Bullón y Fernández.
» Juan Fernandez Antón.
» José Togores y Balzola.
» Rafael de la Pifiera, y Tomé.
D Daniel Araoz.




D. José Valverde y Ruíz.
» Enrique Capriles y Osuna.
» Guillermo Paredes y Chacón.
» Felipe Gutierrez y Mensaque.
» José Cossi y González.
Tenientes de Nado de 1.1 clase
Excedente voluntario
D. Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes forzosos
Arturo Marenco yGualter.
Francisco Romera y Barrera.
José Antonio Fernandez Caro.
Tenientes de %avío
Excedentes forzosos
. Amando Pontes y Avila.
Alfonso Perate y Barroeta.
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» José Saturnino Montojo.
» A dolfo Segalerva v Linares.
» Pedro Costa y Llo'vera.
» Antonio del Castillo y Romero.
'Madrid 25 de Abril de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.
-
Relación del Personal del Cuerpo Aclesiastico de laArma,da, que se Italia excedente en el día de la [celta.
Seg?Indos Capellanes.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
-steban Porquera y Orga.






Don Fructuoso Loredo y Sánchez.
» Antonio Granero y Gómez.
» Angel Barrio y García.
» Juan Guinea y Olano.
» Angel Sanchez-Perdido y Minaya.
Madrid 25 de Abril de 1905.
El Director del Personal,
Julián Garcia de la Vega.
1111E111,11C10■11 del personal del Cuerpo de infantería de»liarla*, que en el día de la fecha se halla en situación deexcedencia y con destinos que no son de plantilla ni deeventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Serafín de la Piñera y Pérez.
Coroneles
Sr. D. Angel Obregón de los Ríos.
» » Justo Lambea y del Pozo.—Comisión por Real orden de 24 Febrero 1905.
» » José Cebrián Sáura.—Comisión por Real orden de16 Abril de 1904.
» » Amador Ensefiat Moret.
7enientes Coroneles
Sr. D. Onofre Súnico Ruíz.—Comisión por Real ordende 28 de Noviembre de 1903.
» » Arturo Monserrat Torres.
» » Francisco Ojeda López.
» » Emilio Carnevali y Medina.
» » Enrique Muñóz Sánchez.—Comisión por Real or
den 27 Septiembre de 1899.
» » Carlos Valcárcel y Ruíz de A podaca Comisión
por Real orden 31 Diciembre 1903.
» Vicente Mármol y Alcaráz.
GoTnandantes.
D. Rafael Romero Querrero.
Juan Cantalapiedra Rivacpba.—Comisión por Real
orden 26 Mayo 1904.
Federico Baleato Quirós.—Ayudante por Real orden
16 Diciembre 1903.
Luis Sorela y .Guaxardo-Fa,xardo. Comisión por
Real orden 30 Marzo 1905.
Luis Montojo y Alonso.
Antonio Topete Angulo.—Comisión por Real orden
de 22 del anterior.
Celestino Gallego Jiménez.
Eugenio Pérez Sánchez.
Angel Boado Montes.—Ayudante por Real orden de29 Septiembre 1904.
Camilo González López. Ayudante por Real ordende 24 Febrero 1905.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García' del Rivero.
» Francisco Rodríguez Ponce.
» José Jorquera Garrié.
» José Peralta y del Campo.
» Pablo de Salas González.—Ayudante por Real ordende 28 de Julio 1903.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
» José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Reaorden de 27 de Octubre de 1903.
«
» Vicente Montojo Castañeda. Comisión por Real ()rden de 11 de Julio 1903.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Antonio Navarro Villalva.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Segundo Díaz de Herrera y León. Ayudante por
» Real orden de 30 de Marzo de 1901.
» Juan Sanchiz Quesada. Comisión por Real ordende 11 del anterior.
• Miguel del Castillo Benito.
» Antonio de Murcia Riaño. Ayudante por Real orden de 10 de Julio de 1899.
» Angel Topete y Bustillo.
» José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
» Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
• José Silva Díaz.
» Juan Rodríguez Laguna.
» Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez,
» Benito Alvarez Gosende.
1
Eusebio Otero Poveda.
Ventura García Sánchez de Madrid.
Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real ordende 26 de Noviembre de 1904.
• Rafael Caudón Calatayud.—Comisión por Real ordende 11 del anterior.
» Adolfo del Corral Albarracín.—Ayudante por Realorden de 16 Septiembre 1903.
• Francisco Pereira de Lema.
» Patricio Montojo y Martínez de Valdivielo.
» José 'Perol Torres.
• Julio Derqui y López Cuervo.
lo Rafael Govea Ramírez.
• Alfonso Albacete y Dueñas.
» Hilario Puig Escalona.
» Francisco Bover y Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordoñez Trigueros.
» Serafín Liarlo Lavalle.
» José M. Quintian Seoane.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» 'José Lazaga Baralt.—Ayudante por Real orden de
14 de Enero de 1905.
» Joaquin Pery Rebollo.
Madrid 24 de Abril de 1905.
El inspector General de Infanterf a de Marina,
Joaquín Albacete.
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Relación del personal del Cuerpo de Condesta
bles, que en el día de la fecha se encuentra en la




D. Cristóbal Pérez Gil.
Antonio Rodríguez González.
» Luis López Zuazua.
» Manuel García Borja.
» Enrique Montoro Padilla.













D. Eugenio Egea Urraco.





























D. Cárlos Gómez Vila.














Madrid 23 de Abril de 1905.
El Inspector General de Arl Merla.
José Redondo
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
• s • I% la • "
HistoriaMarítima Militar de Empaña. Obra dedicada á S. XL el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
N'anual de Zootalamografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. All,iseo naval) en el Depósito Hidra a
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerias.
415 -NUM. 38 BOLETIN OFICIAL
OBRAS DH VENTA




Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruria al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruiia, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo I.° 1893.. 6,00
Apéndice al mismo 1.897 . 1,00
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883.. 7,00
'dem id. tomo 3.° 188$ 5,00
Idem de las A ntillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.5, 1890 • 7,50
C" stás del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898.. 1,00
Derroterc, general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,*
1.a, 1898 1,00
Der -otero del Archipie ago Filipino, 1879. 8,00
Idk al para lanavegacioh delArchipiélago de las
C. rolinas, 18843 . . 1 00
Derrt ter° de las islas Malvinas, 1863 . 0,50
Idein de las costas de la America meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .... 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1862 3,00
ldem id Atlántico, 1864 . 3,00
Idem del niar Rojo, 188'7 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar e2 el puerto de Alejan
dría, 18(39. 1,00
Cons_íderacilJnes generales sobre el Océano Indi
co, 1869 . • 1 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861 1,00
berrotero del Océano Indico, tomo i; 1889 .... 6,50
'dem , id. id. id. ji, 1889 3,50
Idem íd. . id. id. rii; 1891 4,00
ídem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ... .. , 9,00
Derrotero de laW. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 11-81 5,00
Idem de ta íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1882 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1879 6,00
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. . ..... ..... , • 4,50
Idem id. id. it:
• 1878... .. 4,50
Suplemento al tomo ir; 1891... ..... ............. 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrionaL; 1873 1 1,50
Derrotdro del Estrecho de ~allanes; 1874 2,50
ldem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50
Idem. de las islas Canarias, Msdera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, en rústica: 1905 2 75
Idem encartonado 3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para lanavogación,y astronomia
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada). . 5,00
ALUMBRADO IIIARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905 1,59
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 18 97.... •. . . . • 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co iucluáva, primera parte, 1896. 2,00
Idem, id. , íd., segun _ a parte, 1896 .. 1,50
Cuaderno de faroa de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de 1Ga Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idern de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas









ORDENANZA, RE% ASIENTOS REALES
ORDENES LTC.
Ordenanzas generales de laArmada naval de 1793,
tomo i... • • •
Idem id. íd. tomo If . 11Reglamento para evitar los abordajesen lamar (unaboja), 190i
Reales órdenes de generalidad tomo
Id. id., id. íd.
Ide id. id id.
Id. íd. id. id.




Id. id. id. id.
Id. id. id. id.,
Id. íd. id. id.
Id. id. id. id.
Indice de los nueve primeros tomos. ............ ..
GIMILS I.IWERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901...Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
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id. 1884.. .. oli 1>2.)id 1885 •Im' 1,2.5
id 1886... 1 1,25
id. 1887 1, 1,25
Id. 1888 fl 1,25
id 1889 a
/












íd. 1899 1 1,25
OBRAS DITERSiS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada . . 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem id. id., en rústica: 1888 1,50
